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作品　（2013 年 5月 30日）
6
―架橋する都市研究の可能性―
石川照子
「NPOと上海〈流動児童〉に対する社会教育」（彭善民）
「〈留日作家〉陶晶孫の東京－上海文学地図」（中村みどり）
　　写真 7　左から、金承郁、中村みどり、石川照子、孫安石（敬称略）
7
「日本人女学生の第一次上海事変体験――上海日本高等
女学校校刊の考察――」（石川照子）
「香港の上海人の歴史的記憶――ノスタルジア、文化的
アイデンティティ、ネットワーク構築――」（李培徳）
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